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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pakan dan kombinasi pakan yang tepat terhadap pertumbuhan, efisiensi dan tingkat
kelangsungan hidup benih ikan patin (Pangasius sp.). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Kelautan Dan
Perikanan Universitas Syiah Kuala pada bulan Februari hingga Maret 2016. Penelitian menggunakan RAL terdiri dari  5 taraf
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan diberikan adalah berupa A = (100%  pelet), B = (50% pelet + 50% ikan rucah) C = (50% pelet
+ 50% cacing Nereis sp), D = (50% pelet + 50% udang rebon), E = (33,3% ikan rucah + 33,3% cacing Nereis sp + 33,3% udang
rebon) dengan ukuran ikan 5-6 cm yang ditebar di toples berukuran 25 liter dan diberi pakan tiga kali sehari sebanyak 5% dari
biomassa selama 30 hari. Berdasarkan uji ANOVA menunjukkan bahwa pemberian kombinasi pakan berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan bobot, laju pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan, efesiensi pakan (P0,05) terhadap panjang mutlak dan
kelangsungan hidup. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai tertinggi laju pertumbuhan terdapat pada perlakuan D (50%
pelet + 50% udang rebon) dengan bobot mutlak (W) = 5,3 g, panjang mutlak = 2,2 cm dan Spesific Growth Rate  = 5,5%.
Sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan A (100% pelet) dengan bobot mutlak (W )= 2 g, panjang mutlak = 1,6 cm dan
Spesific Growth Rate  2,3% .
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